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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ ปญัหาและอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
เพือ่ทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ใชต้วัแบบ
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิสเป็นแนวทางในการศึกษา  และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรียนวชิาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ 1 ในปกีารศกึษา 2558 จำานวน 12 คน 
ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของนิสิตในการจัดทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์  ประกอบด้วย  7  กิจกรรม 
ได้แก่  การเริ่มต้น  การสำารวจเลือกดู  การเชื่อมโยงร้อยเรียง  การแยกแยะ การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และ 
การจบ  ไม่พบกิจกรรมของการตรวจตรา  ซึ่งแตกต่างจากตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส  ส่วนปัญหา
และอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนิสิต  ได้แก่  ปัญหาในการกำาหนดคำาค้น  อุปสรรคด้านการลงพื้นที่จริง  และ 
การเข้าถึงตัวทรัพยากรสารสนเทศ
Abstract
  The purpose of this study was to investigate students’ information seeking behavior and 
their barriers  to  information seeking while conducting senior projects. The Ellis’  Information 
Seeking  Behavioral  Model  was  applied  in  the  research’s  framework.  Qualitative  data  was 
collected  from  12  informants  through  Interviewing.  The  informants  were  undergraduate 
students enrolling in Senior Project 1 in 2015 academic year.  The results showed that students’ 
information seeking behavior for conducting senior projects consisted of seven activities as: 
Starting, Browsing, Chaining, Differentiating, Extracting, Verifying, and Ending except Monitoring 
that was different from Ellis’ Model. The barriers of information seeking behavior for conducting 
senior projects were how to identifying the keyword and access to information resources.
คำ�สำ�คัญ:    พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โครงงาน นิสิตระดับปริญญาตรี
Keywords: Information seeking behavior, Senior project, Undergraduate student
บทนำ�
  การจัดการศึกษาในระดบัอดุมศกึษาของไทยในปจัจุบนัอาศัยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2545  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2553  ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สุข  และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพึ่งตนเอง  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Office of the National Education Commission, 2010, pp. 3-4) การ
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จัดการศึกษาในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จึงได้กำาหนดรายวิชาโครงงานสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาบังคับ โดยให้นิสิตจัดทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ในหัวข้อที่ตนเอง
สนใจ  ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถ 
บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง  ๆ  ได้  กระบวนการจัดทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย  รายงานและชิ้นงาน 
จึงกอ่ใหเ้กดิความตอ้งการสารสนเทศ นิสติจำาเปน็ตอ้งแสวงหาสารสนเทศเพือ่นำามาใชใ้นการจัดทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์
ภายใตข้อ้กำาหนดของหลกัสตูร ปญัหาในการทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์พบวา่ นิสติไมม่กีารคน้ควา้อยา่งลุม่ลกึ ทำาใหเ้น้ือหา
ในรายงานไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการจัดทำาชิ้นงานด้วย ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตแต่ละคน 
  การศกึษาวจัิยพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศซึง่ถอืเปน็พฤตกิรรมของมนุษย ์จึงมคีวามแตกตา่งกนัในแง่ของระเบยีบ
วิธีวิจัยที่นำามาใช้  พบว่างานวิจัยในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมศึกษาโดยวิธีการสำารวจเชิงปริมาณ  ทำาให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในบริบทของไทยยังเป็นข้อจำากัดอยู่ในปัจจุบัน  (Detdanai  Juychum, 
Ruthaychonnee Sittichai &  Imjit Lertpongsombat,  2013, p.  79; Phattaranitch Surakomolsedth & 
Malee Kabmala,  2014, p.  35; Sulman Yalee,  2013,  abstract)  จากปัญหาและข้อจำากัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาและอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนสิิต โดยใชว้ธิีวจิยัเชงิ
คุณภาพเพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  และยังเป็นข้อมูลสำาหรับสำานักวิทยบริการหรือห้องสมุดภายในสถาบันนำาไปปรับปรุงการบริการที่ 
เหมาะสมให้สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตมากขึ้น
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1..เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. เพือ่ศกึษาปญัหาและอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ของนิสติระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในก�รวิจัย
  ในการวิจัยนี้ใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส (Ellis’ Behavior Model of Information 
Seeking) เปน็กรอบในการวจัิย ซึง่เปน็ตวัแบบพืน้ฐานทีเ่อลลสิพฒันาขึน้มาจากผลการวจัิยพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ใน ค.ศ.1987 และ ค.ศ.1989 ประกอบด้วย พฤติกรรม 6 กิจกรรม และใน ค.ศ. 1993 
เอลลสิไดเ้พิม่เตมิพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ อกี 2 กจิกรรม ในงานวจัิยน้ีใชต้วัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของเอลลิส ประกอบด้วย พฤติกรรม 8 กิจกรรม (Ellis, 1989, p. 171; Ellis, Cox & Hall, 1993, p. 359) ได้แก่ 
1)  การเร่ิมต้น/Starting  2)  การเชื่อมโยงร้อยเรียง/Chaining  3)  การสำารวจเลือกดู/Browsing  4)  การแยกแยะ/ 
Differentiating 5) การตรวจตรา/Monitoring 6) การดึงสารสนเทศออกมา/Extracting 7) การตรวจสอบ/Verifying 
และ 8) การจบ/Ending
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คัดเลือกจากนิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 จำานวน 59 คน 
จำาแนกตามหัวข้อได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนามัลติมีเดียและแอนิเมชัน จำานวน 15 คน กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์จำานวน 29 คน 
และกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลจำานวน 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ได้แก่ นิสิต
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
โครงงานสารสนเทศศาสตร์  1  ในภาคการศึกษาที่  2/2558  รวมทั้งสิ้น  12  คน  คัดเลือกแบบเจาะจงโดยคละนิสิตที่เรียน
เก่งและเรียนอ่อนได้จำานวนตามสัดส่วนของนิสิตที่ทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ในแต่ละกลุ่มร้อยละ 20 ได้แก่ กลุ่มพัฒนา
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน  จำานวน  3  คน  กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์จำานวน  6  คน  และกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ 
ฐานข้อมูลจำานวน 3 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 ข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  ตอนที่ 2 ข้อคำาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ จำานวน 11 ข้อ และข้อคำาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ จำานวน 1 ข้อ โดยกำาหนด
ข้อคำาถามในการสัมภาษณ์ตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส  แบบสัมภาษณ์น้ีได้ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุ ิจำานวน 3 คน เพือ่พจิารณาความตรงเชงิเน้ือหาและใหค้ำาแนะนำาในการแกไ้ขปรับปรุงแบบสมัภาษณ ์
ซึ่งข้อคำาถามทุกข้อมีค่าความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) มากกว่า 0.5 ผา่นตามเกณฑ์ที่กำาหนด และผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามคำาแนะนำา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวจึงมีคุณภาพสามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
 3. ก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยไดด้ำาเนินการสมัภาษณนิ์สติทีเ่ปน็กลุม่ผู้ใหข้อ้มลูหลกัในชว่งเวลาหลงัจากนิสติไดผ่้าน
การนำาเสนอหัวขอ้โครงงานสารสนเทศศาสตรแ์ล้ว คอื เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2559 เนือ่งจากเป็นชว่งเวลาที่นสิิตไดด้ำาเนนิการจดั
ทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์แล้ว สถานที่สัมภาษณ์ คือ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้แบบ
สมัภาษณก์ึง่โครงสร้างทีจั่ดเตรียมไว ้ในการดำาเนินการสมัภาษณแ์ตล่ะคร้ัง ผู้วจัิยจะวเิคราะหข์อ้มลูไปพร้อมกบัการสมัภาษณ ์
เพือ่ประเมนิวา่ขอ้มูลทีไ่ด้รับในขณะสมัภาษณน้ั์น มคุีณภาพและมีปริมาณเพยีงพอทีจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนิสิต  รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่นิสิตพบในการแสวงหาสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
หรือไม่    ในระหว่างการสัมภาษณ์บางคร้ังผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านิสิตเข้าใจในสาระสำาคัญของข้อคำาถามคลาดเคลื่อนไปจากที ่
ผู้วิจัยต้องการสื่อหรือไม่เข้าใจข้อคำาถาม  ผู้วิจัยจะปรับคำาถามใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจาก 
ข้อคำาถามไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ในข้อคำาถามช่วงต้น ผู้วิจัยก็จะย้อนกลับมาถามคำาถามเดิมอีกครั้ง
 4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
การบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียง  โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  (Content analysis) ภายหลังการสัมภาษณ์นิสิตเสร็จ
สิ้นครบทุกคนแล้ว โดยวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดดังนี้
    4.1  แปลงคำาสัมภาษณ์ให้เป็นเน้ือหา  ผู้วิจัยถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์แบบคำาต่อคำา  โดยนำามาจัดพิมพ์ใน 
รูปแบบแฟ้มเอกสาร
    4.2  ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  นำาแฟ้มเอกสารที่ได้จากขั้นตอนการแปลงคำาสัมภาษณ์ให้เป็นเน้ือหามา
พิสูจน์อักษร เปรียบเทียบกับเสียงจากการบันทึกคำาสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา
    4.3 เข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้แทนกลุ่มของเนื้อหา ผู้วิจัยได้กำาหนดรหัส (Code) เพื่อใช้แทนกลุ่มของเนื้อหาที่จะนำา
มาวิเคราะห์ทั้งน้ีข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสจะเป็นข้อมูลที่ไม่นำามาวิเคราะห์  เน่ืองจากไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ หรือสภาพปัญหาและอุปสรรค
    4.4 ตีความข้อมูลจากรหัสข้อมูลด้วยการใช้วิธีอุปนัย
    4.5 สร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป
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ผลก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้
 1. พฤติกรรมแสวงห�ส�รสนเทศของนิสิต  จากการศึกษา พบว่า  พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของนิสิตเพื่อจัดทำา
โครงงานสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวแบบพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของนักสังคมศาสตร์ของเอลลิส สรุปได้ดังภาพประกอบ 1 
การสำารวจเลือกดู
การเชื่อมโยงร้อยเรียง
การเริ่มต้น การแยกแยะ การดึงสารสนเทศ การตรวจสอบ การจบ
  ภาพประกอบ 1 กระบวนการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตในการทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์
  กระบวนการแสวงหาสารสนเทศของนิสิต มีรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
    1. การเร่ิมตน้ (Starting) จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณนิ์สติ พบวา่นิสติมพีฤตกิรรมการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
      1.1 เลือกทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์จากเรื่องที่ตนสนใจหรือมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว เป็นโครงงานที่เกิดจาก
ความสนใจของนิสติ หรือเกดิจากความรู้พืน้ฐานเดมิของนิสติในเร่ืองน้ันอยูแ่ลว้ ซึง่เร่ิมแสวงหาสารสนเทศดว้ยการค้นหาขอ้มลู
จากเว็บไซต์ ห้องสมุด หรือขอคำาปรึกษาจากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
      1.2 เลือกทำาโครงงานสารสนทศศาสตร์จากคำาแนะนำาของบุคคลอื่น โดยเริ่มจากการพูดคุยกับอาจารย์  
      1.3  เลือกทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์จากปัญหาที่พบ  โดยอาจจะเป็นปัญหาที่นิสิตประสบพบด้วยตนเอง 
หรือเป็นปัญหาที่ได้จากการบอกเล่าจากบุคคลอื่น
    2. การสำารวจเลือกดู (Browsing) เป็นการค้นหาสารสนเทศในกรอบที่สนใจ โดยมีเรื่องที่ต้องการหรือสนใจอยู่
อย่างกว้าง ๆ  ส่วนใหญ่นิสิตจะทำาการสำารวจเลือกดูบนเว็บ เป็นการสำารวจเลือกดูจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ แล้ว
จึงไปคน้หาสารสนเทศจากหนังสอื การกำาหนดคำาคน้จะกำาหนดจากหวัขอ้โครงงานและขอบเขตของโครงงาน แหลง่สารสนเทศ
ที่ใช้มี 5 แหล่งได้แก่
      2.1 สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      2.2 แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ ได้แก่ เว็บเสิร์ชเอนจิน และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      2.3 แหล่งสารสนเทศจากสถานที่จริง
      2.4 ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก ่ฐานขอ้มลู TDC (Thai Digital Collection) และฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      2.5 แหล่งสารสนเทศบุคคล
    3. การเชื่อมโยงร้อยเรียง (Chaining) เป็นการติดตามค้นหาสารสนเทศจากการอ้างอิง บรรณานุกรม ระหว่าง
เอกสารไปสูส่ารสนเทศรายการอืน่ ๆ  หรือจากการตดิตามสารสนเทศทีส่นใจจากลงิคบ์นเวบ็ไซต ์ซึง่นิสติสว่นใหญจะเชือ่มโยง
ร้อยเรียงจากลิงค์บนเว็บไซต์ 
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    4. การแยกแยะ (Differentiating) เปน็การแยกแยะสารสนเทศทีแ่สวงหาได้ โดยนิสติจะใชเ้กณฑต์า่ง ๆ   ไดแ้ก ่
ความน่าเชื่อถือ โดยดูจากชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำา ความทันสมัย และความสอดคล้องกับหัวข้อโครงงาน เป็นเกณฑ์
เพื่อกรองสารสนเทศที่แสวงหาได้ นิสิิตจะกำาหนดเกณฑ์ขึ้นในใจก่อนว่าเอกสารที่ต้องการเข้าถึงนั้นมีลักษณะตรงตามเกณฑ์ที่
ต้องการหรือไม่
    5. การดงึสารสนเทศ (Extracting) เปน็การดงึสารสนเทศทีต่อ้งการออกมาจากแหลง่สารสนเทศ เปน็การคดัลอก
เอาแต่เฉพาะสารสนเทศในส่วนที่ต้องการจากเอกสารฉบับเต็มหรือฉบับย่อ รายการบรรณานุกรม ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาใน
เว็บไซต์ ฯลฯ โดยส่วนใหญ่นิสิตจะคัดลอกสารสนเทศมาทั้งหมดในกรณีที่เนื้อหาของสารสนเทศสั้น แต่ถ้าเป็นเนื้อหาขนาด
ยาวจะทำาการสรุปสารสนเทศนั้นมาใช้ง่าย 
    6. การตรวจสอบ (Verifying) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศที่ได้ นิสิตจะทำาการตรวจสอบโดย
เปรียบเทียบจากหลาย ๆ แหล่ง 
    7. การจบ (Ending) เปน็จุดสิน้สดุกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ นิสติจะสิน้สดุกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
เมื่อได้สารสนเทศครบตามที่ต้องการ หรือเมื่อสิ้นสุดการทำาโครงงาน
 2. ปัญห�และอุปสรรคในก�รแสวงห�ส�รสนเทศของนิสิต จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
    1. ปัญหาในการกำาหนดคำาค้น ในบางครั้งที่ต้องการสารสนเทศในห้วข้อที่ยาว ไม่รู้ว่าจะกำาหนดคำาค้นอย่างไร เมื่อ
กำาหนดคำาค้นแล้วไม่เจอสิ่งที่ต้องการ การค้นต้องซับซ้อนขึ้น หรือเมื่อทำาการค้นแล้วเจอที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ ชื่อเรื่องตรง
กับคำาค้นแต่เนื้อหาไม่ตรงกับที่ต้องการ 
    2. อปุสรรคในการลงพืน้ทีจ่ริง เร่ืองระยะทางทีไ่กลของแหลง่สารสนเทศและเวลาทีจ่ำากดัในการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศ 
    3. อินเทอร์เน็ตขัดข้อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยบางครั้งเกิดขัดของ หรือการใช้งานเพื่อดาวน์โหลด
หรืออ่านเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักวิทยบริการฯ จากที่พักไม่สะดวกเพราะต้องใช้งานผ่าน VPN 
(Virtual Private Network) ของมหาวิทยาลัย
    4. ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ค้นได้จากเว็บโอแพคของสำานักวิทยบริการฯ เนื่องจากหาตัวเล่มบนชั้น
หนังสือไม่เจอ
    5. หนังสือที่มีในสำานักวิทยบริการฯ บางส่วนเนื้อหาไม่ทันสมัยและปีพิมพ์เก่ามาก
อภิปร�ยผล
  ผลการศึกษามีข้อค้นพบที่น่าสนใจและนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
 1. พฤติกรรมแสวงห�ส�รสนเทศของนิสิต มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
    1.  การเริ่มต้นในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์  เริ่มจากการกำาหนดหัวข้อที่จะทำา
โครงงานสารสนเทศศาสตร์ พบว่ามี 3 ลักษณะ คือเลือกทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์จากเรื่องที่ตนสนใจหรือมีพื้นฐานเดิม
อยู่แล้ว  เลือกทำาโครงงานสารสนทศศาสตร์จากคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา  และเลือกทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์จาก
ปัญหาที่นิสิตพบ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลวรางขค์ ฤทธิเดช เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และพวา พันธุ์เมฆา 
(Khulvarang Rithidech, Therdsak Maitaouthong & Pawa Panmekha, 2014, p. 43) ที่พบว่าการเริ่มต้น
แสวงหาสารสนเทศจะเร่ิมจากการกำาหนดหัวข้อวิจัย  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุกานดา  เจริญวันชัยกุล  
(Sukanda  Charoenwanchaikul,  2011,  p.  85)  ที่พบว่า  จุดเร่ิมต้นของการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน 
เริ่มต้นจากการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา เริ่มต้นจากความสนใจของตนเอง เริ่มต้นจากปัญหาที่นิสิตพบจากการฝึกงานซึ่งทำา
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ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริงจนพบปัญหาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน 
    2.  การสำารวจเลือกดู  พบว่า  นิสิตจะสำารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานสารสนเทศศาสตร์  จากแหล่ง
สารสนเทศ 5 แหล่ง คือ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ แหล่งสารสนเทศที่เป็น
สถานที่จริง  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งสารสนเทศบุคคล  นิสิตส่วนใหญ่จะสำารวจข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศบน
เว็บไซต์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากสะดวก  รวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย  และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียเวลาใน
การเดินทาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลวรางขค์  ฤทธิเดช  เทอดศักดิ์  ไม้เท้าทอง  และพวา พันธุ์เมฆา  (Khulvarang 
Rithidech et al., 2014, p. 44) รองลงมา คือ การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศจาก สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทั้งนี้เนื่องจากสำานักวิทยบริการเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุยังมีความน่าเชือ่ถอื จึงเปน็ประโยชน์ตอ่นิสติในการคน้ควา้ประกอบการทำาโครงงาน นอกจากน้ี 
ยงัเปน็แหลง่สารสนเทศทีอ่ยูใ่กลท้ำาใหนิ้สติสะดวกในการเขา้ใช ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของสนัุนทา วงศจ์ตรุภัทร (Sununtha 
Vongjaturapat, 2009, pp. 48-49) และงานวิจัยของธนะพันธ์ การคนซื่อ (Thanapun Kankhonsue, 2013, p. 54)
    3. การเชื่อมโยงร้อยเรียง พบว่า นิสิตจะติดตามค้นหาสารสนเทศจากการอ้างอิง บรรณานุกรม ระหว่างเอกสารไป
สู่สารสนเทศรายการอื่น ๆ หรือจากการติดตามสารสนเทศที่สนใจจากลิงค์บนเว็บไซต์ การค้นหาสารสนเทศจากจุดเชื่อมโยง
บนเวบ็ไซตข์องแหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะของลงิคเ์ปน็การเชือ่มโยงทีอ่าจนำาไปสูเ่วบ็ไซตอ์ืน่ทีม่สีารสนเทศทีต่อ้งการได้ 
ทำาให้นิสิตสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลวรางขค์ ฤทธิเดช เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และพวา พันธุ์เมฆา (Khulvarang Rithidech et al., 2014, 
p. 44) 
    4. การแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได้ นิสิตจะใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ โดยดูจากชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำา ความทันสมัย ความสอดคล้องกับหัวข้อโครงงาน ทั้งนี้สารสนเทศที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจน 
สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งสามารถอ้างอิงตรวจสอบจากแหล่งผลิตหรือผู้ผลิตได้  สารสนเทศที่นำามาใช้ประกอบในการทำาโครงงาน
ต้องมีความทันสมัยกับช่วงเวลาที่ศึกษา  เพื่อนิสิตจะสามารถนำาสารสนเทศไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  นอกจาก
น้ันสารสนเทศต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา  เพราะหากเน้ือหาไม่มีความเกี่ยวข้อง 
กับเร่ืองที่ทำา  จะส่งผลถึงโครงงานไม่สามารถตอบโจทย์หรือประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กุลวรางขค์ ฤทธิเดช เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และพวา พันธุ์เมฆา (Khulvarang Rithidech et al., 2014, p. 46) และ
งานวิจัยของสุกานดา เจริญวันชัยกุล (Sukanda Charoenwanchaikul. 2011, p. 87) ที่นักศึกษาแยกแยะสารสนเทศ
ที่แสวงหาโดยใช้เกณฑ์ความน่าเชื่อถือของผู้จัดทำาในการกลั่นกรองสารสนเทศที่แสวงหามาได้ 
 2. ปัญห�และอุปสรรคในก�รแสวงห�ส�รสนเทศของนิสิต มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
  ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนิสิต  พบว่า  นิสิตมีปัญหาในการกำาหนดคำาค้น  โดยเฉพาะ 
การกำาหนดคำาคน้สำาหรับหว้ขอ้ทีย่าวหรือประเดน็ทีซ่บัซอ้น นิสติไมส่ามารถกำาหนดคำาคน้ทีส่อดคลอ้งกบัเร่ืองทีต่อ้งการได้ ทำาให้
ไม่เจอสารสนเทศที่ต้องการและต้องใช้ระยะเวลาในการค้นมากขึ้น  หรือเมื่อทำาการค้นแล้วเจอชื่อเรื่องที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา แต่เนื้อหาไม่ตรงกับที่ต้องการ ส่วนปัญหาของการแสวงหาสารสนเทศจากสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบปัญหาหนังสือและวิทยานิพนธ์ภาษาไทยมีไม่เพียงพอ หนังสือและตำาราที่มีอยู่ไม่ทันสมัย และค้นหาตัวเล่มที่ต้องการจาก
ชั้นหนังสือไม่พบ  ปัญหาด้านการสืบค้นสารสนเทศของนิสิตที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มโดยเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพวิเตอร์จากภายนอกมหาวทิยาลยัได้โดยตรง ทำาใหด้าวน์โหลดขอ้มูลได้ชา้ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของสนัุนทา วงศจ์ตรุภทัร 
(Sununtha Vongjaturapat, 2009, pp. 53-54)
  สรุปผลการศกึษาพฤตกิรรมแสวงหาสารสนเทศของนิสติเพือ่จัดทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักสังคมศาสตร์ของเอลลิส 
สะทอ้นใหเ้หน็ภาพพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศไดอ้ยา่งชดัเจน 7 กจิกรรม ได้แก ่การเร่ิมตน้ การสำารวจเลอืกด ูการเชือ่มโยง 
ร้อยเรียง การแยกแยะ การดึงสารสนเทศ การตรวจสอบ และการจบ แต่ไม่พบกิจกรรมการตรวจตราซึ่งเป็นพฤติกรรมการ
ติดตามความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวในเร่ืองราวที่ตนสนใจ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์เป็น 
กระบวนการทีท่ำาใหนิ้สติตอ้งใชเ้วลาไปกบัขัน้ตอนตา่ง ๆ  คอ่นขา้งมาก เมือ่นิสติคน้หาสารสนเทศทีเ่ก่ียวขอ้งเพยีงพอแลว้ นิสติ
จะยตุกิารค้นหาสารสนเทศเพือ่ใชเ้วลาทีเ่หลอืทำาขัน้ตอนอืน่ ๆ  ในกระบวนการทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ จนไมม่เีวลาทีจ่ะ
ตรวจตราหรือติดตามเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงงานสารสนทศศาสตร์ที่ตนสนใจอีกต่อไป 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
    1.1 สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรปรับปรุงการให้บริการโดยเฉพาะด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีม่เีน้ือหาทนัสมยัและจัดเรยีงทรัพยากรสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ชว่ยใหผู้้ใชไ้ดข้อ้มลูที่
ทันสมัยและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้
    1.2 หลกัสตูรสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ควรมกีารจัดอบรมหรือเพิม่ทกัษะในการคน้หาสารสนเทศ
ให้แก่นิสิต โดยสอนเป็นรายวิชาหรือบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชาที่มอบหมายให้นิสิตทำาโครงงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป
  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของนิสิตในสาขาวิชาอื่น  ๆ  ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง โดยใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักสังคมศาสตร์เป็นกรอบความคิดทางทฤษฎี เพื่อหาข้อสรุป
ว่า ตัวแบบดังกล่าวสามารถอธิบายพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในบริบทของนิสิตได้อย่างชัดเจนทุกกรณีหรือไม่
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